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Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert.  Thank You. 
 
 
 
from L’elisir d’amore  (1832)  Gaetano Donizetti   
 Una furtiva lagrima  (1797-1848) 
 
from Die Zauberflöte, K. 620 Wolfgang Amadeus  Mozart 
 Dies bildnis ist bezaubernd schön  (1756-1791) 
 
from Don Giovanni, K. 527                         Wolfgang Amadeus  Mozart 
 Il mio tesoro intanto   
 
~ Brief intermission ~ 
 
from La bohème (1896)                            Giacomo Puccini 
 Che gelida manina  (1858-1924) 
 
from Manon (1884)                                   Jules Massenet  
 En fermant les yeux  (1842-1912) 
 
 
 
 
 
 
 
This recital is in partial fulfillment of the graduation Kemp Recital Hall 
requirements for the degree Bachelor of Music in Performance. November 5, 2011 
  Saturday Afternoon 
  5:00 p.m. 
This is the fifty-first program of the 2011-2012 season. 
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